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DESCRIPCIÓN: La presente metodología tiene como finalidad establecer cuál es 
el comportamiento de la oferta hídrica neta de la microcuenca del río Upín bajo 
escenarios extremos (Fenómenos ENSO  Niño y Niña), elaborando cuatro líneas 
temáticas: parámetros morfométricos, climatología, oferta hídrica y demanda 
hídrica, adicionalmente se estima el índice de escasez con base a lo estipulado en 
la resolución 865 de 2004 del MADS (Ministerio De Ambiente Y Vivienda Y 
Desarrollo Territorial, 2004). 
 
  
METODOLOGÍA: la metodología para calcular la oferta hídrica neta y el 
respectivo índice de escasez se estableció de acuerdo a lo dispuesto en la 
resolución 865 de julio 22 del año 2004 tomando como referencia la información 
histórica de 36 años de las estaciones climatológicas representativas para la 




Durante el evento extremo seco (1985) se evidenció que el índice de escasez se encuentra 
en un rango superior al 50%  señalando una demanda alta para el 33% del año (de 
diciembre a marzo), debido a que se presentó una disminución en la oferta hídrica neta 
generada por las bajas precipitaciones registradas, este comportamiento es característico del 
fenómeno niño, el cual es un evento climatológico interanual. 
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LISTA DE ANEXOS: Anexo 1 Información estación Apto Vanguardia  
 
 
  
